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PrimKop UPN “Veteran” Jawa Timur saat ini telah menerapkan sistem 
yang telah terkomputerisasi untuk menangani proses pencatatan simpan pinjam. 
Tetapi kenyataannya, PrimKop UPN “Veteran” Jawa Timur belum sepenuhnya 
menerapkan dan memaksimalkan sistem komputerisasi, diantaranya pencatatan 
keuangan koperasi baik angsuran dari pegawai ke koperasi maupun angsuran 
koperasi terhadap bank. 
 “Sistem Informasi Terpadu Pemantauan Peminjaman Anggota Dan Posisi 
Keuangan PrimKop UPN Veteran Jawa Timur” merupakan suatu perangkat lunak 
yang digunakan dalam lingkungan PrimKop UPN Veteran Jawa Timur yang akan 
membantu pengurus Primkop dalam melakukan pencatatan keuangan koperasi 
baik angsuran dari pegawai ke koperasi maupun angsuran koperasi terhadap bank. 
Oleh karena itu aplikasi ini sebaiknya mempunyai kemudahan untuk 
memperbaharui informasi dan user friendly. Aplikasi ini dirancang menggunakan 
konsep Web 2.0, perangkat lunak yang digunakan ialah PHP dan MySQL 5.0.27. 
Aplikasi ini hanya dapat digunakan oleh pegawai koperasi yang bertugas 
melakukan pencatatan terhadap keuangan Primkop terhadap bank dan pencatatan 
terhadap angsuran pegawai. 
 
Kata kunci : PrimKop, Web 2.0, Sistem Informasi, Userfriendly 
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1.1 Latar Belakang Masalah 
Perkembangan teknologi yang semakin pesat, sangat berpengaruh terhadap 
beberapa bidang kehidupan yang mengakibatkan semakin banyaknya penggunaan 
teknologi tersebut untuk membantu manusia di kehidupan sehari-hari dalam 
masyarakat. 
Salah satu contohnya penggunaan website dalam menyampaikan informasi 
sangatlah membantu dan bermanfaat bagi lembaga-lembaga atau perusahaan-
perusahaan. Penyampaian informasi dengan website tidak membutuhkan waktu 
yang lama dan dapat dilakukan darimana saja. Tidak dibatasi oleh tempat, waktu 
dan biaya. Proses mendapatkan informasi dari website juge lebih  up to date. 
Informasi yang ditampilkan dan disajikan dapat berubah seiring jalannya waktu 
sehingga informasi yang disajikan tidak ketinggalan zaman atau terlambat. 
Kemudahan ini yang membuat website sebagai sarana informasi yang digemari 
user saat ini. 
Perkembangan teknologi tersebut dalam lingkungan Koperasi Primer UPN 
diharapkan bisa membantu melakukan kegiatan sehari-hari. Koperasi Primer UPN 
atau yang biasa disebut dengan Primkop UPN adalah suatu badan usaha di 
lingkup universitas yang beranggotakan seluruh pegawai UPN baik itu dosen tetap 
UPN maupun staff dari UPN. Primkop UPN melayani peminjaman baik itu 
berupa barang maupun uang kepada seluruh anggotanya. Setelah melakukan 
peminjaman terhadap koperasi, tentunya pegawai tersebut harus mengembalikan 
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 2
uang kepada koperasi dengan cara membayar sejumlah angsuran sesuai dengan 
pinjaman awal kepada koperasi yang telah dilakukan terlebih dahulu. 
Dalam memberikan pinjaman kepada anggotanya koperasi sendiri 
membutuhkan dana yang berupa uang tunai. Uang tersebut di dapat dari 
melakukan pinjaman kepada sejumlah bank. Dari pinjaman itu koperasi juga harus 
mengembalikan uang pinjamannya kepada bank dengan cara membayar beberapa 
angsuran sesuai dengan pinjaman awal kepada bank yang bersangkutan. 
Setiap kegiatan baik itu pemberian pinjaman kepada pegawai maupun 
penerimaan uang angsuran dari pegawai dan pembayaran angsuran kepada bank 
diperlukan pencatatan berupa laporan keuangan yang secara rinci dan mudah 
untuk digunakan. Dengan demikian perlu dibuat suatu sistem informasi yang bisa 
untuk menyampaikan semua informasi yang dibutuhkan oleh koperasi. 
 
1.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka dapat 
dirumuskan permasalahan dari Tugas Akhir “Sistem Informasi Terpadu 
Pemantauan Peminjaman Anggota dan Posisi Keuangan PrimKop UPN 
Veteran Jawa Timur” ini adalah sebagai berikut : 
a. Bagaimana cara melakukan pencatatan dan menampilkan kegiatan 
pembayaran angsuran pegawai terhadap koperasi dan pembayaran 
angsuran koperasi tarhadap bank? 
b. Bagaimana membuat  sebuah Aplikasi Sistem Informasi Terpadu yang 
dapat membantu kegiatan pengurus Primkop UPN dalam melakukan 
pencatatan keuangan di koperasi? 
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c. Bagaimana cara menampilkan interface yang mudah dimengerti oleh 
user (user friendly)? 
 
1.3 Batasan Masalah 
Agar tidak terlalu menyimpang dari rumusan masalah yang telah penulis 
buat, maka dalam pembuatan Tugas Akhir “Sistem Informasi Terpadu 
Pemantauan Peminjaman Anggota dan Posisi Keuangan PrimKop UPN 
Veteran Jawa Timur” ini, ruang lingkup permasalahan hanya akan dibatasi 
pada: 
a. Aplikasi ini dapat digunakan oleh pengurus Primkop UPN yang 
menangani peminjaman koperasi terhadap bank dan pemberian pinjaman 
terhadap pegawai. 
b. Yang dapat mengakses aplikasi ini ada dua administrator. 
c. Sistem yang dibuat untuk aplikasi Sistem Informasi Terpadu ini adalah 
berbasis web. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP dengan 
MySQL  sebagai databasenya. 
 
1.4 Tujuan 
Mengacu pada perumusan masalah, tujuan yang hendak dicapai dalam 
penyusunan Tugas Akhir “Sistem Informasi Terpadu Pemantauan 
Peminjaman Anggota dan Posisi Keuangan PrimKop UPN Veteran Jawa 
Timur” ini adalah mencatat dan menampilkan kegiatan pembayaran angsuran 
pegawai terhadap koperasi dan pembayaran angsuran koperasi tarhadap bank 
sehingga dapat memberikan kemudahan bagi pengurus koperasi. 
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1.5 Manfaat 
Manfaat dari Tugas Akhir  “Sistem Informasi Terpadu Pemantauan 
Peminjaman Anggota dan Posisi Keuangan PrimKop UPN Veteran Jawa 
Timur” ini terbagi menjadi 3 yaitu bagi pengguna, bagi universitas dan bagi 
penulis adalah sebagai berikut: 
a. Bagi Pengguna 
 Mempermudah memperoleh referensi dalam menyelesaikan tugas, 
dapat efisiensi waktu dan kemudahan akses, dapat diakses dimana saja 
dan kapan saja dengan memanfaatkan perkembangan media internet 
serta mempermudah dalam proses pencarian karena telah 
dikelompokkan berdasarkan kategorinya masing – masing. 
b. Bagi Universitas 
 Sebagai tambahan perbendaharaan perpustakaan dan bahan masukan 
bagi penelitian lebih lanjut dengan topik yang sama serta memberikan 
tambahan untuk dapat digunakan sebagai tambahan ilmu pengetahuan 
khususnya tentang PHP dan AJAX. 
c. Bagi Penulis 
 Dapat menambah wawasan tentang bahasa pemrograman PHP dan 
AJAX yang sangat penting bagi penulis di masa yang akan datang. 
 
1.6 Metodologi Penelitian 
Metode adalah cara yang dipergunakan untuk mencapai suatu tujuan 
(Surachmad, 1976). Adapun metode yang dipakai adalah: 
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a. Library Research 
Library Research adalah pengumpulan dokumen-dokumen, 
referensi-referensi, buku-buku, sumber dari internet, atau sumber-sumber 
lain yang diperlukan untuk merancang dan mengimplementasikan aplikasi. 
Tujuannya untuk mendukung teori-teori yang berkaitan dengan masalah 
yang muncul. Studi ini dilakukan dengan mencari sekaligus mempelajari 
beberapa literatur dan artikel mengenai perpustakaan online dan bahasa 
pemrograman PHP. Mempelajari program aplikasi yang sudah ada untuk 
memberikan gambaran yang jelas mengenai aplikasi  perpustakaan online, 
sebagai acuan dalam perencanaan dan pembuatan Tugas Akhir ini. 
b. Analisa dan Perancangan Sistem 
Setelah tahap Library Research dibuat deskripsi umum sistem serta 
dilakukan analisa kebutuhan sistem. Dalam melakukan perancangan awal 
sistem  hal-hal yang dilakukan  adalah sebagai berikut:  
1. Pembuatan Perancangan  Sistem Arsitektur 
Merupakan gabungan dari proses-proses dan praktek-praktek 
untuk menghasilkan sebuah sistem yang efektif. 
2. Pembuatan Alur Web Site Sistem 
Pembuatan alur website sistem dalam pembuatan skripsi ini 
adalah sebagai berikut: 
a. Data Flow Diagram 
b. Model Data Konseptual 
c. Model Data Fisik 
d. Pembuatan Perancangan Antar Muka 
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3. Pembuatan Sistem 
Pada tahap ini merupakan tahap yang paling banyak memerlukan 
waktu karena model dan rancangan aplikasi yang telah dibuat 
diimplementasikan dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP 
serta menggunakan database MySQL. 
4. Uji Coba 
Uji coba ini dilakukan dalam rangka untuk memastikan apakah 
aplikasi yang telah selesai dibuat telah sesuai dengan yang 
direncanakan dalam tahap analisa dan perancangan sistem serta 
dievaluasi untuk kelayakan pemakaian aplikasi dengan 
mempertimbangkan kemungkinan kesalahan yang terjadi. 
5. Penyusunan Buku Skripsi 
Pada tahap ini merupakan tahap terakhir dari pengerjaan Skripsi. 
Buku ini disusun sebagai laporan dari seluruh proses pengerjaan 
Skripsi. Dari penyusunan buku ini diharapkan dapat memudahkan 
pembaca yang ingin menyempurnakan dan mengembangkan aplikasi 
lebih lanjut. 
6. Revisi 
Revisi bertujuan untuk mengatasi kesalahan pada saat uji coba 
berlangsung. 
 
1.7 Sistematika Penulisan 
Sistematika yang digunakan dalam penulisan skripsi ini dibagi dalam 
beberapa bab dan sub bab. Adapun pembagian babnya adalah sebagai berikut: 
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BAB I PENDAHULUAN 
 Berisi latar belakang yaitu uraian tentang landasan pemikiran 
timbulnya suatu masalah yang mendorong untuk melakukan 
penelitian, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan, 
manfaat, metodologi penulisan dan sistematika penulisan yang 
digunakan dalam laporan skripsi ini. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
  Pada bab kedua akan dijelaskan mengenai landasan teori yang 
terkait dengan skripsi ini. Semua penjelasan meliputi pembahasan 
pengertian koperasi, bahasa pemrograman PHP, database MySQL  
termasuk didalamnya pembahasan mengenai metode yang 
digunakan, sejarah internet,  CSS, MySQL, Web 2.0.  
BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 
  Pada bab ketiga diuraikan mengenai desain sistem yang akan 
dibuat, arsitektur sistem, data flow diagram, model data 
konseptual, model data fisik, dan perancangan antar muka dari 
aplikasi yang akan dibuat. Dari sini akan terlihat bagaimana alur 
dari sistem nantinya yang akan dibuat. 
BAB IV UJI COBA 
  Bab ini menjelaskan mengenai lingkungan uji coba, skenario uji 
coba dan pelaksanaan uji coba. 
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BAB V PENUTUP 
  Pada bab kelima berisi kesimpulan dari program yang telah 
diimplementasikan dan dievaluasi sehingga pada akhirnya 
diberikan beberapa kemungkinan untuk pengembangan dari 
aplikasi yang dibuat serta saran. 
DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN 
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